








































































































　当研究部門は、“ 低温を作る ” 研究と “ 低温を利用する ” 物性
研究の両分野で長きにわたって重要な役割を果たしてきました











































































































C e n t e r  I n t r o d u c t i o n紹介
■テクニカルセンターURL　http://www.tech-div.imr.tohoku.ac.jp/
テクニカルセンターは前身である技術部を改編し













員を組織化し 5 課 10 班 32 掛の研究支援組織として、
昭和 60 年 3 月 16 日に発足しました。その後、平成 5






が重ねられ、平成 18 年 10 月 1 日から半年間の試行を
経て、冒頭に記した通り平成 19 年 4 月 1 日に 4 室 6 グ
ループのテクニカルセンターとして再々出発しまし
た。センター発足当時は 57 名の正職員がおりました
が、その後、定員削減等により平成 25 年 4 月 1 日現
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先達との
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模擬デブリの SEM 観察（NFD）3D アトムプローブ実習（東北大学） 「常陽」オンサイト講義（JAEA）
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IMR-ASRC 4th REIMEI International Workshop 
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